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Проектное обучение -  это технология обучения, предполагаю­
щая достижение учащимися конкретного результата в ходе плано­
мерного поэтапного выполнения специально организованной дея­
тельности, связанной с выполнением учебного проекта.
Учебный проект -  это совместная учебно-познавательная, иссле­
довательская, творческая или игровая деятельность учащихся, объ­
единенная единой проблемой, имеющая общую цель, согласован­
ные методы, способы деятельности и направленная на достижение 
результата.
Метод проектов зародился в конце XIX века на базе теоретиче­
ских концепций прагматической педагогики. Основоположниками 
его считаются Дж. Дьюи и В.Х.Килпатрика. Впервые метод проек­
тов был реализован в школах США и далее использован на различ­
ных ступенях обучения. В настоящее время в рамках концепции 
личностно ориентированной педагогики метод проектов преобра­
зовался в целую технологию проектного обучения.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать усло­
вия, при которых учащиеся: 1) самостоятельно и охотно добывают 
информацию из разных источников; 2) учатся использовать знания 
для решения конкретных практических задач; 3) приобретают ком­
муникативные умения, работая в группах; 4) развивают у себя ис­
следовательские умения (выявление проблем, наблюдение, прове­
дение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение) [3, 5].
Основные требования к использованию проектной деятельности
1. Наличие практико-ориентированной или социально значимой 
в исследовательском плане проблемы или задачи, требующей по­
иска для ее решения. Важно учитывать не только оригинальность 
самой проблемы, но и оригинальность ее решения.
2. В основу выполнения проекта должна быть положена орга-
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низация совместной учебно-познавательной, исследовательской, 
творческой или игровой деятельности учащихся.
3. Завершенный проект должен содержать конкретные теорети­
ческие и практические результаты.
4. Реализуемые в настоящее время в практике обучения химии 
учебные проекты чрезвычайно разнообразны не только по темати­
ке, но и типологическим признакам (табл. 1).
Таблица 1
Типология учебных проектов
Типоло­
гический
признак
Тип
проекта
Особенности
структуры
Планируемый
результат
Д о м и н и ­
р у ю щ а я
д е я т е л ь ­
н о ст ь
И с с л е д о в а ­
т е л ь с к и й
А н а л о г и ч н а  с т р у к т у р е  н а у ч н о го  
и с с л е д о в а н и я
О ф о р м л е н и е  р е зу л ь т а то в , 
ф о р м у л и р о в а н и е  в ы в о ­
д о в , о б о з н а ч е н и е  н о в ы х  
п р о б л е м
Т в о р ч е ск и й Т о л ько  н а м е ч а е т ся  и р а з в и в а е т ­
с я , п о д ч и н я я с ь  ж а н р у  к о н е ч н о го  
р е зу л ь т а т а
Га зе та , с о ч и н е н и е ,  ф и л ьм , 
с п е к т а к л ь ,  п р а з д н и к  и 
т. д .  с  ч е т к о  п р о д у м а н н о й  
с т р у к т у р о й
Р о л е в о й
(и гр о в о й )
О с та е т с я  о т к р ы т о й В ы р и с о в ы в а е т с я  к к о н ц у  
п р о е к т а
О зн а к о м и ­
т е л ь н о -о р и ­
е н т и р о в о ч н ы й
(и н ф о р м а ц и ­
о н н ы й )
Х о р о ш о  п р о д у м а н а , о т р а ж а е т  
ц е л и  и з а д а ч и  п р о е к т а , и с т о ч ­
н и к и  и о б р а б о т к у  и н ф о р м а ц и и , 
р е зу л ь та ты  и и х  п р е з е н т а ц и ю
П у б л и к а ц и я , с о о б щ е н и е , 
д о к л а д  (м о ж е т  б ы ть  
м о д у л е м  и с с л е д о в а т е л ь ­
с к о г о  п р о е к т а )
П р а к т и к о -о р и ­
е н т и р о в а н н ы й
(п р и к л а д н о й )
Т щ а те л ь н о  п р о д у м а н н а я , н а п р и ­
м ер , в в и д е  с ц е н а р и я  д е я т е л ь н о ­
с т и  у ч а с т н и к о в
П р о гр а м м ы , о р и е н т и ­
р о в а н н ы е  на  и н т е р е с ы  
у ч а с т н и к о в  п р о е к т а
П р е д м е т ­
н о - с о д е р ­
ж а те л ь н а я
о б л а с т ь
М о н о п р о е к т Т щ а те л ьн а я  с т р у к т у р а  с  о б о з н а ­
ч е н и е м  ц е л е й  и за д а ч  п р о е к т а , а 
т а к ж е  з н а н и й  и у м е н и й , к о то р ы е  
о б у ч а е м ы е  д о л ж н ы  п р и о б р е с т и  
в р е зул ь та те
У с в о е н и е  н а и б о л е е  
с л о ж н о го  р а з д е л а  и л и  
т е м ы  о д н о г о  у ч е б н о г о  
п р е д м е т а
М е ж п р е д м е т ­
н ы й  и н а д п р е д ­
м е тн ы й
Ч е т к а я  с т р у к т у р а  с  я в н о й  или  
с к р ы т о й  к о о р д и н а ц и е й  и о п р е ­
д е л е н и е м  ф о р м ы  п р о м е ж у т о ч ­
н ы х  и и т о г о в ы х  п р е зе н т а ц и й
Р е а л и з а ц и я  на  м а т е р и а л е  
н е с к о л ь к и х  у ч е б н ы х  
п р е д м е т о в .
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Особую значимость в химическом образовании имеет реализа­
ция исследовательских учебных проектов, поскольку именно они в 
наибольшей степени соответствуют специфике химии как экспери­
ментально-теоретической науки.
Примерная тематика учебных проектов по химии
1. Загрязнение атмосферного воздуха.
2. Бытовые отходы.
3. Курение как фактор загрязнения атмосферного воздуха.
4. Анализ проб воды в различных районах города [2].
5. Экология жилища и здоровья человека.
6. Химики о секретах красоты.
7. Все о пище с точки зрения химика.
8. Мир запахов.
9. Химический взгляд на дамские украшения.
10. Вещества в моем доме.
11. Самый лучший стиральный порошок.
12. Комплексные соединения в медицине.
13. Химические материалы для создания искусственных органов.
14. Современные пятновыводящие средства: инструкция поль­
зователю.
15. Красители в повседневной жизни.
16. Обыкновенное чудо: домашний химический эксперимент.
17. Фотография и химия.
18. Способы очистки питьевой воды.
Структура учебных исследовательских проектов по химии:
• аргументация актуальности принятой для исследования темы;
• определение проблемы исследования, его предмета и объекта;
• постановка задач исследования;
• определение методов исследования, источников теоретической 
информации;
• выдвижение гипотезы решения обозначенной проблемы, опреде­
ления путей ее экспериментальной проверки;
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• анализ полученных экспериментальных данных, постановка вы­
водов;
• оформление и представление результатов исследования.
Представленный материал открывает широкие перспективы для 
создания Интернет-проектов по химии, в основе которых совмест­
ная деятельность учащихся по выполнению учебного проекта, ор­
ганизованная на основе использования информационно-коммуни­
кационных технологий [1,4].
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